

























1 本研究は JSPS 科研費 26370635 の助成を受けた。
2 Evaluation of English sentences by Japanese EFL learners.－Basic statics －
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性化することが確認されており（Tettamanti et al., 2005）、行為時に使用する四肢の部位（Awazu, 
2011;Willems, Hagoort, & Casasanto, 2010）も反映される。また、その神経活動は読み手の行為
経験や（Beilock, Lyons, Mattarella-Micke, Nusbaum, & Small, 2008）、文の意味内容の抽象性に





















る（Awazu, 2011;Awazu, Taya, Masuda, & Watanabe, 2012; 粟津 , 2013）。
　各日本語文に対応する英訳文も 233 文作成した。英訳文は全て一人称現在形の肯定文とし、英語
母語話者によるチェックを受けた。英訳文作成時および英語母語話者によるチェック時に、英訳し









　総計で 466 文、日本語文への質問項目数 699、英語文への質問項目数 466 となった。莫大な量と
なるため、日本語文、英語文それぞれを 80 文程度ずつの 3 つに分け、計 6 種の質問紙に分割した。
　また文の客観的特性として、日本語文の文字数とモーラ数（音数）、英語文の文字数と単語数を、
筆者が数えた。
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2.3.　調査協力者





























度数 233 233 233 233 233 233 233 233 233
平均値 7.9 9.7 5.1 5.9 3.9 23.2 5.2 3.6 3.7
中央値 7.0 9.0 5.3 6.3 3.8 22.0 5.0 3.6 3.6
SD 2.5 2.9 1.1 0.9 1.4 6.9 1.4 0.8 1.0
最小値 4.0 5.0 1.8 3.1 1.0 11.0 3.0 1.6 1.7
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　親密度の分布を図１に示す。親密度は 7 段階尺度であり、各文に対する平均評定値を 0.5 ずつに区
分し、各区分に入る文数を数えた。図中の横軸ラベルは以上 - 未満であり、例えば 2.0-2.5という区分は、
平均評定値が 2.0 以上かつ 2.5 未満の区分に入る英語文の度数を示している。日本語文の平均親密
度は 5.1 であり、分布は評定値 5.0（「たまに見聞きする」）以上に偏っている。一方、同一の意味内容




　文の意味内容の経験性の分布を図 2 に示す。経験性は日本語文を提示して 7 段階で評定させたも











身体行為文の分布のピークは 6.5-7.0 と極めて高いが、心的行為文の分布のピークは 4.0-4.5 であった。
心的行為の方が具体的なイメージを形成しにくい。心像性全体の平均である 5.9 は、ほぼ身体的行為
文の心像性に由来すると言える。
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的行為文と身体的行為文にわけ、合わせて全体での分布を示す。全文で見ると容易性の平均値は
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